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図版1正宗敦夫（昭和20年代末頃）
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??、?????、???????????????????????
???? 、 ???????? ? 。??、 、 ??? 、 っ 、?? ??????? っ 。
???????????????? 、? ??
?、?? ?
???????。?????????????????、???????
（?）
??ョ っ ?。 （ 「 」 ? ） っ
（?）
?? 、?? 、 っ 、?? ????。
??????????????????????????、?????
???? ????????????、?????????? ?。 っ?? 、 ?? 、?? ??????。
????、????????????????????、??????
????っ 、 ??、 ??? ? 。? っ ? 、?? 、? ??? ??。
?????????っ??????、?? ? 、
?（?????????）? ???。 、「 」?? ? 、 ????? っ?? ?
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図版3「正宗文庫目録lから、おそらく現存する自筆用紙では最後の丁。
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??、????????????????っ??????。
?????????????っ????、?????????????
???? ? っ 。 、 ? 、 ????? 、?。 ?? ????????????????。
????、??? 〜?????
????。? ???? っ?、?? 、 〜 、 っ?? 〜 、 、?? ? （? ．?? ）。??????? 。
??「????」??????、 ?
（?）
???? ? 。? 、?? 「 」 。?? ?????、「 」 、
?、????????、 ? ?????????、 ??、 ??、 ??、 ? ? ???????????? ?????
?????????????????????。
??っ???。???、??「????????????????????? ? ? 」? ? 、 。?? 、 。??っ っ 、?? 。?? ?? ??? ??? 、?? 。 ???? ? ? ????????????? 。「 ー 、?? ???? ???? 。?、 （、 、?? ? ???? 。」。?? 「 ? 」 、?? （ ?? ）。?? 、「 」（? 、 ?????）? 。
??????、????????????????????。????
???（? 〜 ? ? ? ）。?? ?。 ????、 ??? ? 、?? ?? 、 っ
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???。???????????????「???????????????、 ? ?????、? ? 。 ??? 、 ??。 ? 、 ョ?? ?ャ 。 ??? ?????、?? ッ。 、 ? 、?? 。?? ャ???????? ??。」 。
??、???????????????、????????????っ
???。 ??? ? 、?????? 。?? 、 ? 。?? 、?? 。?? 。 ???????? 、?? 、 ??? 。
?????。?????????? ? 、??????
??っ??? 、? ??? 、 っ
（?）
??。?? 、?? 。 、
????????、???????????????????????
??、????????????????????????っ???????、 ? っ 。
?????、 ? 、
???? 。 「 」 「 」?? （ 「 」?? ）、?? ??????「?ー????????????? 」 ?? ? 、 ? ??? っ ィ 、?? 、 、???? っ 、?? 、????? っ 。
????????????????????、?? ?
????、 ? 、 ? 、?? 、 っ ?? 。? っ 、?? ?? 。 ? ??。?????????、???????? ????? ? ?、。、 。
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????????????????っ?。
????、??「????」?????????????、?????
???? っ 、???????、??「?????????? 」 ???? 。 、 ? ? 「?? 」 ?????? 。 ?、 ? ??
（?）
?? 、 、 っ 、?? ??。
???、???????? 、 ? ? ? 。
??、? 、?? ? 。?? ?、??? （「 ???。 。）、?? ?（「 ?」??? 〜 ）、?? ー （ ? ） 。?? ? （??っ っ? っ 。?? ）。 ??、 、「??? 」 っ っ 、 ー
??????、???、????????「? ? 」
???? 。 、?。 「 」 ???????? ?、「? 」 ???? 、??? ????っ
??????????????、?????????????????
???????、????????????、「??????（?）』（???、 ?） 。 ?? ? ???、 ??????????、????????、?? 、?? 。
??、?????????、???????????????????
??っ?。 ?????????、?? 、?? ? ???? 。
?????? ? 。
???? ??、 ??? 。 、?? 。? 、? ? 、?? ?? 。 、?? ???? 。
?????????「??????（?）」?????????、?
???? ?? 。 、?? 、 っ 「（? ）』 ???? 。 ? ?っ 「??? ? 」 、 、?? ???? ? 。
???、????????、???????〜????、
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????、??????????????????、??????????? ? 。 、 ??? 。 ???????、 ????。
?（?）??、??????????????????、??????「?
??????????????????」（???、???????）?????。
（?）?????「 ? 」（「????」? ?）。（?） ? 「 ????? 」（「
???）。
（?）?? ? 『 ?
???? ?????） 。
（?）?? ? ? ?????? 、 、 ?
???? ??? ?っ?? ?、 『 ?ャー ??? ? 」（ ）?、???? っ 、 ??????? 」?? 」（ ） 、?? ） ????????? 。
（?）?????「??????」（「 ?」???? 、 、
?????、??）。
（?）?????????、??????????????、?????
????、 ?????????っ???????????っ?? 。「 」（ ??? ）??。
（?）?????????? 。 ? 。（?） ? 。「?? ? 」 ????。（?） ? 「 」
（「?????」 ? ??? ）? 。?????????? 、 ? ?? 。
（?）????「???????」（? 、 ） 「 ? 」
（?、? ） 、 ?? ?? 、??? ? 「???????」? 。
（?）?????「? ? ? ?? 」（「 ??」
???? ? ） ?。
（?）??、? ????? 、
???っ ー ? ?? 、 ? 「?? 」? ????? ?。「 ー?? 」（ ー ??? ???） 。
（?）「????????????（?（?? 」
?、?? 、?? ??）。
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???、????????????????????っ?????????? ? 。 、 ?「??????（?）」 ????????? っ ? 、??? ???。
????（?????） 。
???? っ 、 っっ? 、 ? ? 、??。?? ? ???? 。
????????????「??? ?
???? ? ? ? ?? 。」?? 。 、 っ?? ??? 、 。?? 、 ??? ???。
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?、?????? 「??????」（??「 ?」 ） 、
???? っ?っ????????? っ?????
????、????????????。??????????????〔〕 ? ??。????? ??? ? ? ? 、? 、??????? ?。
?、???????、??????????????????????
???? ???? 。 、???? ???。
?、「??」 っ 、 。?
???? ? ?? 、 〜?? 。?、 、 、?? ?っ???。
?、「??」????????っ 。 ? ??
???? ? ???? 。?〔〕 ? ?。??「? 」 。
?、「???」???? ? ? 。
???? ?????っ 。
?、「?」?、???「?」 ??。?、「??」 ? っ 。 、
?????? （? ? ???）。
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?…??。?…????? 。 …? ?。
??、???、????
?????????。???、「??」
? 。
?、「?」「?」?、????????????? ? 。???????
?????っ?????、???? ? ????、?? ?っ ? ??、?? ? ???。
?、「? ? 」 、????????
「? 」? 。
?、「? 」 ?? ?????っ???。???????
。 ????????????
?、「??」?、? ?? ? ? ?? 。 、「 」
「????」 ?っ??????? っ ? ??。? 、 ?っ 。 〔 〕〔 〕 っ 。
????????…???。?…??。?…???。?…??。??????…???。?…???。??…???。?…???。?…?? ??????。? 、 「 ?」「 ? 」「 」「 ?」
?、????っ??????。?????????????
?…???。?…??。?…??。?…??。????…
?????????????、????????????。 ??????? ? 。
?、???????????????。??????
??。??「????」?????、????、?????、????、?? ? ? ? ? ? 。
?、???????????????????、??「????????
???? 」 ???。
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